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Tabella 1. Sommario del processo di peer‐review nei primi volumi di plaNext






1 – Cities that Talk 2015 7 5 14 1
2 – Open call 2016 11 7 18 1
3 – Connections and
Differences
2016 10 6 20 6
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